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Rekabentuk dengan menggunakan kaedah Koordinasi Modular adalah 
sukar, memakan masa dan tidak popular di kalangan arkitek. Tesis ini akan 
menyelidiki secara terperinci kaedah rekabentuk Koordinasi Modular bagi 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kaedah ini sukar untuk digunakan. 
Di akhir kajian tesis, akan mengemukakan penyelesaian masalahnya dengan 
memperkenalkan kaedah sistem rekabentuk Koordinasi Modular berkomputer. 
Penggunaan rekabentuk Koordinasi Modular telah disarankan oleh Kerajaan 
Malaysia untuk menjayakan konsep Sistem Binaan Terbuka.  Pada masa ini, 
perlaksanaan rekabentuk Koordinasi Modular tidak mendapat sambutan yang 
menggalakkan, walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan 
untuk mempromosi penggunaannya.  Ini adalah kerana ia perlu memenuhi 
kehendak spesifikasi piawai MS:1064 bilamana ruang dan komponen bangunan 
hendaklah direkabentuk menurut kedudukan dan ukuran tertentu. Secara 
umumnya penggunaan komputer dilihat mempunyai potensi untuk dimanfaatkan 
dalam membantu rekabentuk Koordinasi Modular ini.  Tesis ini dimulakan 
dengan kajian literatur dan pengukuran awalan bagi menilai faktor-faktor dan 
tahap kesukaran rekabentuk Koordinasi Modular. Ini diikuti pula dengan 
menemubual enam orang arkitek, untuk mengenal pasti secara terperinci 
bagaimana proses rekabentuk Koordinasi Modular secara konvensional 
dilaksanakan. Dari keputusan dan rumusan kajian ini, cadangan bagaimana 
mengatasi masalah tersebut dikemukakan dengan memperkenalkan sistem 
bantuan rekabentuk Koordinasi Modular berkomputer. Untuk menjelaskan 
bagaimana sistem rekabentuk Koordinasi Modular berfungsi serta menunjukkan 
kaedah perlaksanaannya maka penyesuaian telah dilakukan ke atas perisian 
REVIT. Sistem bantuan tersebut seterusnya dilaksanakan ke atas satu rekabentuk 
kuarters kerajaan yang sebelum ini telah direkabentuk menggunakan kaedah 
Koordinasi Modular secara konvensional untuk mendapatkan perbezaan dan 
kelebihan penggunaannya.  Kajian ini mendapati kesukaran memenuhi kehendak 
Koordinasi Modular di peringkat awal rekabentuk, mengongkong kebebasan 
arkitek dan penggunaan komputer kini tidak banyak membantu arkitek untuk 
memenuhi peraturannya. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 
memperkenalkan Sistem Rekabentuk Koordinasi Modular; merekabentuk dengan 
objek parametrik yang dapat memenuhi peraturan Koordinasi Modular.  
Perbandingan dibuat di antara kedua kaedah merekabentuk mendapati rekabentuk 
Koordinasi Modular menggunakan sistem yang dicadangkan mempunyai banyak 
kelebihan terutamanya; dapat melaksanakan rekabentuk Koordinasi Modular 
dengan lebih mudah di peringkat awal rekabentuk, proses rekabentuk menjadi 
lebih mudah serta menjimatkan masa. Tesis ini telah mencadangkan Sistem 
Rekabentuk Koordinasi Modular Berkomputer untuk arkitek dapat melaksanakan 
rekabentuk menurut kehendak Koordinasi Modular dengan mudah. 
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ABSTRACT 
The method and implementation of Modular Coordination design is too 
complicated, time consuming and not popular among architects. Thus, this thesis 
will do a detailed investigation of Modular Coordination design method to find 
out what has made this method so difficult to use. At the end of the study, this 
thesis will present a solution and introduces a computer aided Modular 
Coordination design system. The Malaysian government has promoted the 
application of Modular Coordination for the purpose of making the Open 
Building System a reality. Currently, the response towards the implementation of 
Modular Coordination has not been encouraging although there have been efforts 
by the government to ensure its success. The reason is because it must conform to 
MS:1064 standard and specification where space and building components have 
to be designed in accordance with specific positioning and dimensioning. The use 
of computer as a support tool has always been regarded as ubiquitous solution to 
solve complex design problems and therefore, has the potential to aid Modular 
Coordination design. The research started with literature review and initial survey 
to assess design facts and to identify the level of complexity in Modular 
Coordination design. It is followed by interviewing six architects to ascertain how 
the conventional design process for Modular Coordination is currently done. 
Consequently, after the findings and conclusion, a solution to overcome the 
problem is presented where a computer aided Modular Coordination design is 
proposed. To simulate and show how the system works, REVIT software was 
customised for this system.  The system is later implemented for a government 
quarters project which was designed earlier using conventional Modular 
Coordination design method to identify its strength and weakness. The study 
found that Modular Coordination design rule is posing a lot of constraints and 
tends to restrict architects during the early design stage, and the use of computer 
does not help the architects in conforming to the rule. To overcome these 
problems, a computer aided Modular Coordination Design System that complies 
with the Modular Coordination rule is introduced which initiated the design 
process with parametric objects. A comparison between both design methods 
found that the Modular Coordination design that uses the proposed system has 
more advantages that includes; conforming to Modular Coordination rule at the 
early design stage, easier to use and takes less time to produce. The thesis has 
proposed a Computer Aided Modular Coordination Design System for architects 
to aid design implementation according to the Modular Coordination rules at 
ease. 
